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У виробництві ігристих вин ключова роль відводиться штамам 
мікроорганізмів-продуцентів. Органолептичні показники якості готового 
продукту та деякі технологічні параметри виробничого процесу залежать саме 
від властивостей використовуваного штаму дріжджів. Відомо, що для 
поліпшення органолептичних показників ігристих вин, та для спрощення таких 
стадій, як дегоржаж та ремюаж, потрібні спеціально розроблені штами 
конкурентоздатних високопродуктивних дріжджів. Таким чином, актуальною 
стає необхідність підбору оптимального штаму дріжджів для конкретних умов 
виробництва з використанням різних видів виноматеріалу для отримання 
необхідного результату.  
Було запропоновано використання чистої культури штаму  Saccharomyces 
cerevisiae шампанська 7НС. Він має високу зброджувальну активність при 
температурі нижче за 15 °С, а здатність до росту культури досягається при 
температурі нижче за 12 °С; має високу конкурентоздатність, тому що 
пригнічує ріст молочнокислих бактерій, що зменшує кількість білка; утворює 
рухливий дрібнозернистий пластівчастий осад, що прискорює ремюаж і 
поліпшує його якість, а також спрощує дегоржаж; асимілює етанол, гліцерин, і 
молочну кислоту. Необхідно також відмітити, що запропонований штам є 
резистентним до багатьох антибіотиків [1]. Таким чином, даний штам може 
бути використаний при виробництві ігристих вин за класичною технологією зі 
стадією вторинного бродіння в пляшках.  
Проте використання даного штаму може бути обмеженим при виробництві 
ігристих вин резервуарним методом, що не містить стадій ремюажу та 
дегоржажу. 
Подальшим етапом дослідження стане виявлення та впровадження у 
виробництво штамів дріжджів з покращеними технологічними властивостями, 
що буде сприяти поліпшенню якості ігристих вин і підвищенню 
органолептичних показників готового продукту. 
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